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J5k Mot de bienvenue 
La revue a le plaisir de souhaiter la bienvenue au Comité de rédaction 
à madame Isabelle Paquette et à messieurs Gilles Lauzon et Mario 
Poirier. Madame Paquette, MD, M.Sc, FRCPC, est gérontopsychiatre 
depuis 1993 au service de psychiatrie gériatrique de l'hôpital Louis-H. 
Lafontaine. Elle est aussi professeur adjoint au département de psychia-
trie de l'Université de Montréal. Monsieur Gilles Lauzon est coordon-
nâtes de l'Association québécoise de réadaptation psychosociale. 
Il poursuit parallèlement une carrière de chercheur dans le champ psy-
chosocial de la santé mentale depuis de nombreuses années à l'unité de 
recherche psychosociale de l'hôpital Douglas. Monsieur Mario Poirier 
est clinicien à la Maison St-Jacques et formateur auprès de diverses 
ressources publiques et privées. Il est également chercheur au GRIJA. 
